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Summary.In theses examined the concept of restorative justice for 
minors. The basic principles, cause and conditions of the given legal 
phenomenon realization are established.
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Загалом програма відновного правосуддя є відносно новою 
для України. Фактично, дана концепція є альтернативним вирі-
шенням конфліктів, які трапляються між злочинцями та жертвами 
злочинів, залучаючи при цьому всі сторони, громаду та соціальне 
оточення до такого роду справ. Важливо відзначити, насамперед, 
те що не всі категорії злочинів можуть розглядатися з точки зору 
даної програми. Так, виключно кримінальні проступки та нетяжкі 
злочини можуть бути «медіабельними». На нашу думку, відновне 
правосуддя має неабияке значення саме для спектру кримінальних 
справ, які пов’язані з неповнолітніми зокрема. 
Передусім, головним завданням, що постає перед даною кон-
цепцією є можливість надання другого шансу неповнолітнім-зло-
чинцям та створення належних умов для них щодо щирого роз-
каяння та відшкодування шкоди потерпілому [1, с.43]. Понесення 
відповідальності повинно мати за ціль не тільки реалізацію жор-
стокого покарання, але й врахування інтересів самих потерпілих 
та вжиття всіх необхідних засобів для задоволення потреб, від-
шкодування як моральної, так і матеріальної шкоди залежно від 
спричинених наслідків [2, с.88].Відновне правосуддя слід розгля-
дати в якості подальшого реформування кримінального законо-
давства та запровадження його як обов’язкового. Адже базисними 
засадами, які лежать в основі даного явища є: реабілітація потер-
пілого; залучення належного соціального оточення та громади до 
певної категорії кримінальних справ; підтримка правопорушників 
та потерпілих; ресоціалізація порушників та задоволення потреб 
потерпілих [3, с.78]. Тобто вектор уваги направляється не тільки 
на одну сторону та наслідки злочину, але і на глибинні причини та 
акцент на виправлення неповнолітніх, зі сторони вразливих та ще 
несформованих осіб як суб’єктів злочинів. Безперечно, дана кон-
цепція є доволі суперечливою та окремі дослідники розглядають 
різноманітні шляхи для врегулювання таких кримінальних кон-
фліктів. Зокрема, вони пропонують запровадити окремий інститут 
укладання угод з неповнолітніми [4, с.65]. На нашу думку, такі 
зміни в кримінальному законодавстві є доречними та важливими 
для окремих справ та за певних умов. 
Таким чином, відновне правосуддя як новітня концепція для 
вдосконалення кримінального законодавства в аспекті злочинів, 
вчинених неповнолітніми є доволі позитивною правовою катего-
рією та забезпечить створення механізмів захисту державою не 
тільки потерпілих, але й неповнолітніх злочинців. 
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Аннотация: В тезисах рассмотрены предпосылки к соверше-
нию некоторых видов преступлений военнослужащими, предло-
женные способы уменьшения правонарушений.
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Resume: The abstracts consider the prerequisites for the commission 
of certain types of crimes by military personnel, the proposed ways to 
reduce offenses.
Збройні сили України, Національна гвардія та інші військові 
формування є одними із основних частин повноцінного та безпеч-
ного існування нашої держави та суспільства – вони перебувають 
у нерозривному зв’язку. Тому проблеми, які вкорінюються на еле-
ментарному рівні (побутовому/міжособистісному ) нерідко прояв-
ляються під час несення військової служби. Стан злочинності у 
збройних формуваннях є відображенням стану безпеки держави, 
тому дослідження даного питання є важливим.
Як нам вказують ст. 28-31 Статуту внутрішньої служби Збро-
йних Сил України, що затверджений Законом України від 24 бе-
резня 1999 р.- єдиноначальність є одним із принципів будівництва 
і керівництва Збройними Силами України і полягає в наділенні 
командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади сто-
совно підлеглих, наданні командирові (начальникові) права одно-
особово приймати рішення, віддавати накази; забезпеченні вико-
нання зазначених рішень (наказів). Виходячи із всебічної оцінки 
обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних 
Сил України начальник має право віддавати підлеглому накази 
і зобов’язаний перевіряти їх виконання. Підлеглий зобов’язаний 
беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків від-
дання явно злочинного наказу, і ставитися до нього з повагою. 
Дані положення розповсюджуються на усіх без вийнятку війсь-
ковослужбовців, адже складаючи військову присягу, громадяни 
України зобов’язуються крім іншого “ сумлінно і чесно виконува-
ти накази командирів” [1].
Проте, нерідко спостерігаються відхилення від виконання вій-
ськових обов’язків через особистісні мотиви, які самі військо-
вослужбовці не сприймають, як злочинні, а ставляться до цього 
формально, адже на їх думку такі дії не несуть шкоди суспіль-
ству. Тобто, відступи від норм для досягнення бажаних цілей вва-
жаються допустимими і навіть виправданими. Складні побутові 
та психологічні умови можуть перетворити військовослужбовця 
як на пасивного нехтувача нормами закону, так і на відкритого 
“анархіста”, що у кожній своїй дії буде підкреслювати важливість 
його особистого “Я”, його потреб і бажань, та його зневагу до ви-
мог і наказів керівництва, що можуть суперечити його індивіду-
альним потребам. Така поведінка здебільшого притаманна війсь-
ковослужбовцям строкової служби, що у більшості своїй не мали 
свідомого бажання до несення військової служби. Також, не варто 
відкидати той фактор, що через неповну укомплектованість ЗСУ, 
НГУ та ін. до військової служби долучають громадян без поперед-
нього сумлінного та добросовісного дослідження їх моральних, 
інтелектуальних та соціальних характеристик [2; 3; 4].
Досліджуючи причини злочинної поведінки військовослужбов-
ців можна виділити наступні:
Ті, що дійсно порушують їх законні права та інтереси і вчи-
нення злочинів мотивується як відновлення справедливост і 
неправомірні дії старших військовослужбовців; зневажливе та 
принизливе ставлення керівництва; необґрунтоване позбавлення 
відпусток, звільнень та інші;
Нехтування командирів своїми обов’язками з контролю над 
підлеглими
Замовчування керівництва про раніше скоєні порушення під-
леглих задля уникнення особистої відповідальності та зайвої бю-
рократії
Низький рівень виховання громадян, які вступили на військову 
службу, які не готові до навантажень, дисципліни, до визнання ав-
торитетів старших за занням
Негідна поведінка начальників, командирів, що не додає їм ав-
торитету в очах підлеглих.
Побутові умови, що принижують людську гідність
На мою думку, для того, щоб знизити рівень злочинності серед 
військовослужбовців необхідно, щоб відбулися зміни на всіх рів-
нях тобто: перевіряти моральні та психологічні якості осіб перед 
призовом; підвищити рівень правової культури як серед осіб офі-
церського, так і рядового складу; залучити спеціалістів з виховної 
та психологічної роботи; створити гідні побутови умови; розвину-
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ти систему заохочень; посилити нагляд за законністю в діяльності 
військовослужбовців.
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Summary: Theses consider the problems of causes and conditions 
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На сьогоднішній день в Україні доволі велика кількість злочинів 
вчиняється стосовно неповнолітніх. Поведінка дитини може бути 
такою, що сприяє вчиненню злочину. Саме тому гостро постає про-
блема визначення причин та умов віктимності неповнолітніх. 
Термін віктимність означає як складне масове соціально-психо-
логічне явище, виражене в кількості жертв, які, зазвичай, спричи-
няють серйозну соціальну проблему, так і здатність особи стати за 
певних обставин жертвою впливу, що заподіює шкоду, або нездат-
ність уникнути небезпеки такого впливу.
Поняття віктимності нерозривно пов’язано з поняттям жертви. 
Жертва – людина, якій завдано моральної, фізичної або майнової 
шкоди від нещасного випадку, казусу, протиправного діяння [1, 
с. 3-10].
Кожна особа, при певних життєвих обставинах, може стати 
жертвою, проте саме неповнолітні мають підвищену віктимність. 
Це обумовлено особливістю дитячого та підліткового віку, якому 
притаманні необґрунтована довіра, інфантилізм, цікавість, відсут-
ність життєвого досвіду, негативний вплив дорослих на дитячу 
психіку, фізична слабкість тощо. 
На думку В.І. Терпелюка показниками віктимності особистості 
підлітка є:
- рівень його самооцінки;
- стратегія психологічного захисту в спілкуванні;
- стійкість емоційних станів;
- рівень виявлення негативних станів (тривожність, фрустрація, 
агресивність, ригідність);
- уміння пристосовування до умов та рівень адаптованості.[2, 
с 40-45]
